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Dalam konteks Menggunakan Keterampilan Variasi Mengajar adalah dengan melihat cara guru mengajar. Penelitian ini berupaya
mengungkapkan cara guru dalam menggunakan keterampilan variasi mengajar khususnya variasi dalam gaya mengajar di SD
Negeri 2 Mata Ie Kabupaten Aceh Besar. Secara khusus penelitian ini bertujuan mendeskripsikan (1) cara guru dalam menggunakan
keterampilan variasi mengajar di SD Negeri 2 Mata Ie Kabupaten Aceh Besar dan (2) apa saja kendala guru dalam menggunakan
keterampilan variasi mengajar di SD Negeri 2 Mata Ie Kabupaten Aceh Besar.
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu deskriptif. Subjek
penelitian ini adalah seluruh guru kelas SD Negeri 2 Mata Ie Kabupaten Aceh Besar yang berjumlah 6 orang guru. Pengumpulan
data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Selanjutnya, seluruh data diolah dengan tahapan analisis data kualitatif
yaitu reduksi data, penyajian data, dan membuat kesimpulan.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 orang guru telah mampu menggunakan keterampilan variasi mengajar khususnya
variasi dalam gaya mengajar dengan kategori baik sekali. 1 orang guru pada kategori cukup dan 1 orang guru pada kategori kurang.
Hal ini terlihat dari hasil observasi. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh guru berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa
kurangnya penguasaan penerapan variasi dalam gaya mengajar. guru tidak sepenuhnya menerapkan keterampilan variasi dalam
gaya mengajar dan guru kurang mampu berkreatifitas dalam pembuatan bermacam media yang berhubungan dengan materi
pembelajaran.
Simpulan dari penelitian ini adalah guru yang ada di SD Negeri 2 Mata Ie Kabupaten Aceh Besar telah mampu menggunakan
keterampilan variasi mengajar khususnya didalam gaya mengajar dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator menggunakan
keterampilan variasi mengajar khususnya didalam gaya mengajar  yang secara umum dilaksanakan dengan baik.
